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В        первыевопрособоткрытиивСибириуниверситетавоз-
   никв началеXIX  .,    в когданамечалосьучредитьуниверсите-
  - , , , , ,тывСанктПетербурге Казани Харькове Киеве Тобольске 
 .    ВеликомУстюге Однакоподготовительныйпериодзатянул-
   1870-сядоконца х .  16   1878гг Лишь мая  .  г последоваловы-
   сочайшее повеление императора Александра II  «об учре-
     жденииИмператорскогоТомскогоуниверситетас четырьмя 
факультета : - , -ми историкофилологическим физикоматемати-
, ческим   ». 26  1880юридическимимедицинским августа  . г со-
    . 25стояласьторжественнаязакладказданияуниверситета  
 1888мая  .      г было принято решение об открытии Импера-
      торского Томского университета в составе одного меди-
 .цинскогофакультета
  ,   Средипервыхпрофессоров возглавившихкафедрына 
   , медицинском факультете Томского университета были 
. .НА ,  . .Гезехус СИ ,  . .Залесский НМ ,  Малиев . .АС ,Догель 
. .АМ , . .Зайцев СИ , . .Коржинский ЭА Ле ,  ман . .НФ .Кащенко 
    Первых профессоров медицинского факультета Томского 
   , университета отличали преданность науке бескорыстный 
,      энтузиазм страстноежеланиеразвиватьобразованиевСи-
,   бири лечить и   .  просвещатьместное население В течение 
 25первых        летпроизошлалишьоднасменасоставапрофес-
.   ,     ,соров Троеиз тех кто возглавилсамыепервыекафедры 
       . продолжалиработатьв университетеипослеэтогосрока В 
 началеXX  .     в в Томскомуниверситетепоявилисьпрофессо-
,      .  1917ра выросшиеужеизегособственныхвыпускников В  .г  
    26  , на медицинскомфакультете работало профессоров в 
  6 .томчисле внештатных
     ГлавныйкорпусИмператорскогоТомскогоуниверситета
  , 1888  .вденьоткрытия г
     Одновременно для обеспечения учебного процесса и 
     научных занятий преподавателей была открыта Главная 
.    1888  .  96библиотека Еефондыв г насчитывали  . .тыс книг 
     , Библиотекаформировалась и пополнялась из книг пода-
     .  ренных университету и приобретенных им самим В ней 
    . , имеласьразнообразнаялитературапо медицине Так про-
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 . .фессорВМ     300  Флоринскийпередалв библиотеку томов 
    .  книгпоисториирусскоймедицины Заслуженныйпрофессор 
 . .ВМАВА     Манассеинподарилбиблиотекемедицинскиежур-
     ,  налыи множестводиссертацийи книг присылавшихсядля 
    « ».   1889рецензийв редакциюжурнала Врач Тольков  . г им 
  9былопередано  . ,   , тыс томов а вес литературы пожертво-
   1899ваннойимв  .,   55 .  г составилсвыше пудов Помимоэто-
     гоуниверситетскойбиблиотекебылипожертвованыбиблио-
 -теки вицепрези  -   . .дентаМедикохирургическойакадемииИТ 
,   . .Глебова заслуженного профессора НФ , Здекауэра про-
 . .  . .фессоров ПА и НП  (     Загорских книги по анатомии и
),    физиологии профессораХарьковскогоуниверситетаЛатке-
 (      ), вича издания по общей и частной патологии доктора 
 (      ).Пфейфера сочиненияпопатологиииэпидемиологииоспы  
      Библиотекасталарегулярнополучатьотечественныеи за-
  . рубежныемедицинскиежурналы
    Длянормальногофункционированиямедицинскогофа-
     культета построенных к открытию университета зданий 
  .   1888былоявнонедостаточно Ужев  .  г началосьвозведение 
    факультетских клиник и павильонадля заразного ,барака 
которое завершилось в 1892 .г
   (   1892  .)Зданияфакультетскихклиник построенов г
    (1893)  Позжепостроеныгигиеническийкорпус иклиническая 
 (1902).  1906амбулатория В  .   г был открытБактериологиче-
 ,     103скийинститут созданныйна капиталв  466 . 24руб  .,коп  
    пожертвованныйТомскомууниверситетупотомственнымпо-
  . .четнымгражданиномВТ   1902Зиминымв  .  г присодействии 
 . .профессораМГ .     Курлова Наследующийгодбылозаконче-
  3-     ностроительство этажногозданияпопроектуархитектора 
. .ФФ ,     Гута в котором разместился новый анатомический 
.      , институт Принембылсоздананатомическиймузей считав-
        .  1908шийсяв товремяоднимизлучшихвРоссии В  . г нача-
     ли функционировать госпитальные клиники как самостоя-
    .   тельноеучреждениесо своимштатом Ониразместилисьв 
   ,  зданиивторогообщежитиястудентов специальнопереобо-
   (      рудованногоподклиники доэтогоонирасполагалисьв не-
    приспособленном помещении больницы Приказа обще-
 ).      ственногопризрения Большуюроль в этом сыгралипро-
 . .фессорПИ ,     1903Тихов директоргоспитальныхклиникс  .,г  
    . .и тогдашнийректорпрофессорВВ Са . 27 пожников января 
1908  .,    ,   г в деньИоаннаЗлатоуста в торжественнойформе 
  .   прошлоосвящениеклиник ГоспитальныеклиникиТомского 
     университета были вторыми госпитальными клиниками в 
.      России Для них по возможности закупалось современное 
 ,    медицинскоеоборудование прилечениибольныхиспользо-
     валисьновейшиедостиженияотечественнойи зарубежной 
. ,     медицины Так притерапевтическойклиникебылиоткрыты 
      одна из первых в России рентгеновская лаборатория 
(1907 .),      г длякоторойбылприобретенвеликолепныйгриссо-
  ,   новский рентгеновский аппарат и фотографический каби-
.нет
    1888Напервыйкурсосенью  .   72 г былизачислены че-
, 40     . ловека из нихокончилидуховныесеминарии Томский 
    ,   университетсталтретьимв России гдеразрешилиприем 
  .  , выпускниковдуховныхсеминарий Средистудентов окон-
     , чившихмедицинскийфакультет в первомвыпуске были 
  будущие профессора . .ПВ ,  . .Бутягин ИМ  Левашев и 
. .СМ .   1893   1916Тимашев Всегос по  .   г в Испытательнойме-
     дицинскойкомиссииТомскогоуниверситетабыли удостое-
   1ны степенилекаря  389  , 568     человек из них получилиди-
  . пломысотличием
      С открытиеммедицинскогофакультетаи ряда клиник 
    неизмеримовозросласпециализированнаямедицинскаяпо-
      ,  мощьнаселениюТомскойгубернииидругихрегионов в том 
  :    , числеи отдаленных Енисейскойи Иркутскойгуберний Ак-
,    . молинской Забайкальской и Амурской областей Помощь 
     (оказывалась как в клиниках университета факультетской 
 ,   терапевтическойклинике факультетскойхирургическойкли-
, -  , нике акушерскогинекологической клинике факультетской 
 ,  , офтальмологической клинике детской клинике клинике 
   ,  нервныхи душевныхболезней госпитальнойтерапевтиче-
 ,   , скойклинике госпитальнойхирургическойклинике клинике 
   ),     . кожныхивенерическихболезней такизаихпределами
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     ЗданиеглавногокорпусаСибирскогогосударственного
 медицинскогоуниверситета
   (   1907  .)Зданиегоспитальныхклиник построенов г
    (   1907  .)ЗданиеНовогоанатомическогокорпуса построенов г
    1891   1913Тольков периодс по  .   г вфакультетскихкли-
    162никахуниверситетабылозарегистрировано  202 амбула-
 .     7торныхпосещения Заэтовремявыполнено  872 большие 
 12и  549   .   малыхопераций Числоамбулаторныхпосещений 
    в госпитальных клиниках за 1908—1913  .  гг составило 
108  114,   5проведено  552   большие  8и  915   .малыхопераций 
      :  О масштабахэтойработыговориттакоесравнение в фа-
      культетскихклиникахМосковскогоуниверситетазапериодс 
1893   1897по  .  80    768 г при койкахбыловыполнено больших 
,   220   .    операций илипо операцийв год Вфакультетскойигос-
   , питальнойклиникахТомскогоуниверситета располагавших 
45  ,  3   (1895—1897)   912койками за года было выполнено  
  , . .  304   больших хирургических операций т е по операции в 
.год
     В разные годы операции проводили профессора 
. .ЭГ , . .Салищев НА , . .Рогович ПИ , . .Тихов ИН ,Грамматикати 
. .ВМ , . .Мыш ФА , . .Ерофеев НИ , . .Березнеговский СВ Лоба-
, . .нов АА , . .Введенский ВН .   Савин Многиеиз выполненных 
      . имиоперацийбыливсвоемродеуникальными
  ,   Неоценимвклад профессоров преподавателейи сту-
     дентовмедицинскогофакультетаТомскогоуниверситетав 
    (1892, 1907борьбус эпидемиямихолеры  .),  (1910—гг чумы
191 1  .),      . гг сыпноготифавпериодГражданскойвойны Значи-
      тельнуюлептувнеслипреподавателии студентыТомского 
    .  университетавлечениеглазныхзаболеванийПоинициати-
  . .ве профессоровФА Еро   . .фееваи СВ   Лобановав разные 
     , годыбылиорганизованыглазныелетучиеотряды состояв-
      шиеглавнымобразомизстудентовмедицинскогофакульте-
,    , , та которыенаправлялисьв Томскую Тобольскую Енисей-
,  ,     скую Иркутскуюгубернии в Акмолинскуюи Якутскуюобла-
.       сти ВдореволюционныйпериодизТомскабылинаправле-
 36  ,     ны такихотрядов проведшихогромнуюлечебнуюи про-
 .     филактическуюработу Средиучаствовавшихвработелету-
     ,  чих отрядов был будущий профессор Томского а затем 
 ,   Пермского университетов выпускник медицинского фа-
 . .культета ПИ .   Чистяков Преподаватели медицинского фа-
     культета Томского университета оказывали помощь ране-
   -     . нымвовремяРусскояпонскойиПервоймировойвойн
     Вдореволюционныйпериоднамедицинскомфакульте-
     те Томского университета сформировался ряд научных 
     .   школинаправленийв областимедицины Срединихсибир-
  ,    скаяшколатерапевтов основателемкоторойявляетсяпро-
 . .фессорМГ ,  ,   Курлов школапатофизиологов у истоковкото-
   . .рой стояли профессора ПМ , . .Альбицкий АВ  Репрев и 
. .ДИ ,  ,  Тимофеевский школа фармакологов начало которой 
  . .положилпрофессорПВ .  Буржинский Наиболееизвестным 
    . .из его учеников был НВ ,   Вершинин ставшийв советское 
   .  . .времяакадемикомАМНСССР ИсследованиямиПВ Бутя-
     .  гина были заложеныосновышколымикробиологов С его 
    именемсвязанадеятельностьБактериологическогоинститу-
,      1906та открытогопри Томскомуниверситетев  .  г В числе 
 ,     научныхшкол сформировавшихсявпервыйпериодистории 
 ,    . Томскогоуниверситета оказаласьишколахирургов Наряду 
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 . .с ЭГ      Салищевымуникальныеоперациивыполнял и про-
 . .фессорПИ .Тихов
 ,  ,  Таким образом Томскому университету который до 
   открытиявначалеXX  .   в Томскоготехнологическогоинститу-
     таявлялсяединственнымфорпостомвысшегообразования 
     ,   и наукив азиатскойчастиРоссии выпалапочетнаямиссия 
  ,    подготовкипервыхврачей стольнеобходимыхнанеобъят-
  .ныхпросторахСибири
     Новый этап развития медицинского образования
        и наукив СибиринаступилпослеОктябрьскойреволюциии 
 .   1930Гражданскойвойны Вавгусте  .  г медицинскийфакультет 
   -был разделен на санитарнопрофилак   -тический и лечебно
 .профилактическийфакультеты
    5  Постановлением Совнаркома РСФСР от ноября 
1930 .  -   -г лечебнопрофилактический и санитарнопрофи-
лактиче      скийфакультетыТомскогоуниверситетабыливыде-
    —   лены в самостоятельный вуз Томский медицинский 
 ( ). институт ТМИ
      С началомВеликойОтечественнойвойныбылапрове-
      денаперестройкапреподаванияи научныхисследованийв 
  . интересахобороныстраны
       ВцентревниманиясотрудниковТМИоказаласьпомощьв 
       , лечениираненыхибольныхвоиноввгоспиталяхТомска кото-
        .рыйсталоднойиз основныхгоспитальныхбаз тыластраны 
        105ВсегозагодывойнывТомскприбылооколо  . .тыс раненых 
     Организационнуюработупооказаниюимспециализированной 
     ( -47).помощивозглавилместныйэвакуационныйпункт МЭП  
     . .ЕгоглавнымтерапевтомбылпрофессорДД .  Яблоков Вна-
      чале войны на базе факультетских клиник развернули 
   многопрофильный эвакуационный госпиталь № 2483,  на-
    . .чальникомкоторогоназначилипрофессораМТ . Бриля Нач-
   1942медомгоспиталядо  .   . .г работалдоцентНВ , Шубин а 
    . .затем до конца войны ВТ Се .  ребров Главным хирургом 
    . .эвакогоспиталей Томска был профессорСП . Ходкевич В 
      лечениираненыхпринималучастиефактическивесь про-
-фессорскопреподава   .  тельскийсоставинститута В глазном 
    отделении госпиталя под руководством профессора 
. .АГ    . .Сватиковойи доцентаМГ   Сергиевойбылопроведено 
732 ,   120  .   операции изних пластических Вотделенииотори-
    . .ноларингологии под руководством профессора АГ Фе-
   . .тисова и доцента АВ   Бороздиной были прооперированы 
515  .     раненых Большуюпомощьв интерпретациимеханиз-
   ,   мовразвитиятяжелыхосложнений чтопомогалоулучшить 
,    лечение оказала патологоанатомическая служба госпита-
,   . .лей возглавляемая профессоромВП , Миролюбовым до-
 (   ,   )центом вбудущемпрофессором академикомАМНСССР 
. .ИВ Торопце    . .вым и прозекторомНВ . Соколовой Эвакогос-
     38%     питалигородавозвратилив строй отобщегочислапо-
 .     61,4%  ,ступившихраненых В запасбылоуволено раненых 
 0,6%.  умерло
      Приоритетнойв научнойработебылаобороннаятема-
:  ,    тика военныйтравматизм борьбас эпидемическимизабо-
     .леваниямиисозданиеновыхлекарственныхсредств
     1960—1980-Впослевоенноевремяив е . гг оформились 
    .  . .новыенаучныенаправленияв ТМИ АкадемикИВ Тороп-
    , цев продолжил исследования по радиобиологии занялся 
 .   проблемамимагнитобиологии Сотрудники кафедры пато-
      физиологииописалигематологиюостройиострейшейлуче-
 ,     вой болезни патогенез цитостатической болезни и меха-
     низмразвитияпобочныхэффектовпротивоопухолевыхпре-
,  паратов создали    оригинальнуютеориюрегуляциикроветво-
      (  . .рения в нормеи при патологии профессорДИ ,Гольдберг 
  . .академикиРАМНЕД , . .Гольдберг АМ , . .Дыгай ВВ ).Новицкий  
        На кафедреи в клиникеобщейхирургииподруководством 
,   профессора будущегоакадемикаРАМН . .ВВ Пе  карскогоза-
      нималисьлечениемнарушенийритмасердцаметодомэлек-
.    тростимуляции Представителитомскойшколыкардиологов 
(  . .академикДД , . .Яблоков РС    ) Карпови их ученики усовер-
      шенствовалиметодыраннейдиагностикиилечениясердеч-
 ,    ной недостаточности разработали и внедрили эффектив-
    ,ные методы восстановления работоспособности больных 
  . -  перенесшихинфарктмиокарда ЧленкорреспондентРАМН 
. .АА     Радионченкоизучилаэпидемиологиюбесплодногобра-
   .    кавЗападнойСибири Еюбылипредложеныфизиотерапев-
    . тическиеметодылечениягинекологическихзаболеваний В 
1981  .    -г по инициативе членакор  респондента РАМН 
. .АК       -Стрелисабылооткрытопервоев страненаучнопракти-
  ,   ческоефтизиатрическоеобъединение включавшеев себя 
  ,  ,областнуютуберкулезнуюбольницу кафедруфтизиатрии 
 ,  .  два диспансера три санатория Создание объединения 
      ускорилорешениепроблемраннейдиагностикии лечения 
  .туберкулезавСибири
    О высочайшем авторитете медицинского факультета 
    ,  Томского университетасвидетельствуеттот факт что два 
   —  . .его бывших студента НН   . .Бурденко и ВД  Тимаков в 
     разные годы стали президентами Академии медицинских 
 .    -наук СССР Первым за Уралом членомкорреспондентом 
-    (  СанктПетербургской академии наук впоследствии АН 
)    , СССР был избранвыдающийсянейроморфолог заведую-
  ,  . .щий кафедрой гистологии профессор АС . Догель Среди 
  —     ,воспитанниковфакультета известныеученыеи педагоги 
    действительные члены Академии медицинских наук 
. .НВ , . .Вершинин СП , . .Карпов АГ , . .Савиных АД Тимофеев-
, . .ский ДД , . .Яблоков ИВ , . .Торопцев ВВ , . .Пекарский НВ Ва-
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Передовая статьяа
  .      сильеви другие Однимизинициаторовсозданияи органи-
     заторов Томского научного центра Сибирского отделения 
  РАМНявляетсявыпуск   ,  никлечебногофакультета нынеака-
  . .демик РАМНАИ .     Потапов Он был создателеми первым 
    директором томских онкологического и кардиологического 
  .  1986центровСОРАМНВ  . . .г АИ    Потаповбылназначенми-
  .    ,нистромздравоохраненияРСФСР В настоящеевремяон 
     .возглавляя Федеральный научный центр гигиены им 
. .ФФ   ,     ЭрисманавМоскве поддерживаеттесныесвязисрод-
   .    нымвузоми ТНЦ ИзсегодняшнейТомскойакадемической 
      группыбольшинствооканчивалилечебныйфакультети ра-
       ботаютвегосоставелибопреподавалистудентамлечебно-
  —    . .гофакультета академикиРАМНРС , . .Карпов МА Медве-
, . .дев ВЯ ,  . .Семке ВП , . .Пузырёв ВВ , . .Новицкий АМ ;Дыгай 
-   . .членыкорреспонденты РАМН АК , . .Стрелис ГЦ Дам ,баев 
. .ЕЛ ,Чойнзонов . .ЮБ ,Лишманов . .ЛМ Огор . одова Большую 
   ,  -рольвжизнифакультета подготовкенаучнопедагогических 
      кадровсыгралвыдающийсяорганизатори ученыйакадемик 
 . .РАМНЕД .Гольдберг
    —   28СегоднялечебныйфакультетСибГМУ это  ка ,федр 
 80    180   , 6более докторови кандидатовнаук   академикови 
-  , 6   членовкорреспондентов РАМН заслуженных деятелей 
 ,  1наукиРФ более  500 , 120    студентов аспирантови соиска-
.      телей Нафакультетеежегодновыполняетсяи защищается 
 10    40  . порядка докторскихи кандидатскихдиссертаций Ле-
        чебныйфакультетв настоящеевремяне тольковедущийв 
 Сибирском го   ,сударственном медицинском университете 
   ,    ,но по ряду показателей таких как количество докторов 
 ,   , кандидатов наук членов государственных академий ка-
, —       федр самый крупный среди факультетов всех вузов 
.    ,   Томска Факультет уникален еще тем что обучение на 
      нем ведется по двум самым престижным клиническим 
 —  «  »  « ».специальностям лечебноедело и стоматология
     Благодаряинициативеи усилиямдеканата лечебного 
  2004—2005факультетав  .   гг проведенолицензированиесто-
 .   2005матологическойспециальности В декабре  .  г в Мини-
       стерствеобразованияи наукиРФбылаполученалицензия 
   наведениеобразовательнойдея   тельностипоспециальности 
«060105  —  ». стоматология    РешениемученогосоветаСибГ-
  14.03.2006МУот  .     г даннаяспециальностьоткрытавсоставе 
  .  2008отделениялечебногофакультета В  .  г проведентретий 
  ,   8  наборбудущихстоматологов конкурссоставил человекна 
.  25   50  место Зачислено бюджетныхи внебюджетныхстуден-
.      тов Будет сдан в эксплуатациюстоматологическийлечеб-
-  ,   нообразовательный центр где планируется разместить 
 .профильныекафедры
      Выпускникилечфакавостребованыво всехуголкахна-
    .     шейстраныи зарубежом Подтвердиввысокийстатусиав-
    ,  торитетдипломалечебногофакультетаСибГМУониуспеш-
      ,но работают по врачебным специальностям в Германии 
, , , Франции Израиле Норвегии , ,   АвстралииСШАКанадеидру-
 . гих странах Многое     ,достигнутоза долгийисторическийпуть 
 важно со   ,    хранить добрые традиции а сделать нужно еще 
. больше
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